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YOUR CLASS :
Home Class CPEN6109 - Computer Networks
Computer Networks
This course presents basic components of network that enable corporate networks to communicate one another which is started
with general overview of data communications and continued with TCP/IP network architecture, from layer physical till layer
application and finally security aspects. It gives the students knowledge of how a corporate network builds and communicates with
other networks. This course is related to all networking courses.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Describe basic structures of network
LO2 Explain basic concepts of network
LO3 Explain concepts of create network environment
Demonstrate methods or procedures
Lecture
Presentation
Behrouz A. Forouzan. (2013). Data Communications and Networking. 05. Mc.Graw-Hill. New York. ISBN: 9780073376226.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001600903 HENRY KUSUMA 13 3 13 2
2 2101690673 DANIEL 13 3 13 2
3 2201727790 JONATHAN LOUIS 13 3 13 0
4 2201728692 YOHANES HERMAWAN SANTOSO 13 3 13 0
5 2201730002 ROBBIE ALLEN JUNIOR 13 3 13 0
6 2201731900 BRYAN TERRENCE 13 3 13 1
7 2201734240 NATHANIEL DWIPUTRA KUANTAMA 13 3 13 0
8 2201735104 STEVEN ANDRI SUTOYO 13 3 13 1
9 2201735395 KEVIN PHOENIX 13 3 13 0
10 2201735716 FERDIENAND DJONG 13 3 13 0
11 2201736385 ALBERT TANAPUTRA GUNAWAN 13 3 13 0
12 2201741353 KENNY FENDY 13 3 13 0
13 2201742545 FARHAN GUSTAMA HARTONO 13 3 13 2
14 2201742646 NADHIL AMMAR 13 3 13 0
15 2201743011 VINCENT LUWARDY WIJAYA 13 3 13 0
16 2201743762 RADITYA AWANDA 13 3 13 0
17 2201743806 JETHRO OTTO 13 3 13 2
18 2201744235 JEFFREY PRANOTO 13 3 13 1
19 2201744405 DENDI STEFANUS 13 3 13 0
20 2201745446 WILLIAM HENDRA JA 13 3 13 1
21 2201746732 JOSE PHILIP ANUGRAH 13 3 13 1
22 2201747855 VALLERYAN EUGENE 13 3 13 0
23 2201748504 SEAN LIENARDO THANIEL CHAN 13 3 13 0
24 2201748706 DONNY 13 3 13 0
25 2201750231 WILLIAM TANDRIO 13 3 13 0
26 2201750263 HANS SOKYA 13 3 13 1
27 2201754173 SALSABILA FIRLY FIRDAUS 13 3 13 0
28 2201754753 DANIEL GEORGE PUTRA YOCHANAN 13 3 13 0
29 2201755005 DENNYS 13 3 13 0
30 2201755296 STANLEY ANUGERAH TIMOTHY 13 3 13 0
31 2201759110 HANSSEN TANUWIJAYA 13 3 13 0
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32 2201765536 SAMUEL ANGGA BUDIYANTO 13 3 13 0
33 2201765712 ANDRE SAPUTRA 13 3 13 0
34 2201765851 ELDRICK LOE 13 3 13 2
35 2201766482 RODERICK HINDARTA RASUBALA 13 3 13 0
36 2201767226 SHERYN THEODORA WIDYA 13 3 13 1
37 2201767440 MUHAMMAD RAFI HIDAYAT 13 3 13 0
38 2201767541 KEVIN MATTHEW 13 3 13 1
39 2201768424 FRIAN TRISNA TAMPAKE 13 3 13 0
40 2201774156 ALDY LIJONO 13 3 13 2
41 2201780455 ARYA RIZKI NUGROHO 13 3 13 0
42 2201782492 FAKHRI EKANANDA ELWINARTONO 13 3 13 2
43 2201785815 VALENTINO GERIN FERNANDA 13 3 13 3
44 2201788496 DANIEL KEVIN JHON FEKO WAHYUDI 13 3 13 0
45 2201791074 WILLIAM GIOVANNI KAMBUNO 13 3 13 0
46 2201791370 RUBEN RAY WOLFF 13 3 13 0
47 2201791723 FERDY TJUNG 13 3 13 0
48 2201793161 EDRIC JEREMIAH 13 3 13 1
49 2201793943 ERIC ELDRICK ROLIND 13 3 13 0
50 2201798843 AHMAD KHAIRULLAH 13 3 13 0
51 2201798912 MUHAMMAD EMIR HESKEY 13 3 13 0
52 2201800122 MUHAMMAD RIZKY ABI PUTRA 13 3 13 1
53 2201802292 VICTOR JUNIUS 13 3 13 0
54 2201810552 SAMUEL BAGUS 13 3 13 2
55 2201811593 ADIARKA SOEDIJARTO ADNAN 13 3 13 1
56 2201811656 CHRISTOPHER SUTEJA 13 3 13 0
57 2201818624 WILLIAM KAMESWARA 13 3 13 0
58 2201826380 FARIZ FATURRAHMAN KHARIE 13 3 13 2
59 2201830182 KANE NATHAN SINGODIMEJO 13 3 13 1
60 2201852901 FRANCISCUS ALEXANDER 13 3 13 2
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YOUR CLASS :
Home Class CPEN6109 - Computer Networks
Computer Networks
This course presents basic components of network that enable corporate networks to communicate one another which is started
with general overview of data communications and continued with TCP/IP network architecture, from layer physical till layer
application and finally security aspects. It gives the students knowledge of how a corporate network builds and communicates with
other networks. This course is related to all networking courses.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Describe basic structures of network
LO2 Explain basic concepts of network
LO3 Explain concepts of create network environment
Demonstrate methods or procedures
Lecture
Presentation
Behrouz A. Forouzan. (2013). Data Communications and Networking. 05. Mc.Graw-Hill. New York. ISBN: 9780073376226.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001545552 PETER EDRIC MARTIN 13 3 13 2
2 2001564526 RIUS PUTRAWIDJA JA 13 3 13 0
3 2001568013 HUDA AFDHOLUROHMAN MUHTAR 13 3 13 3
4 2001582251 FABIO ALANDA PUTRA 13 3 13 3
5 2101660746 NOVIA NURRIZKI MOKODOMPIT 13 3 13 2
6 2101690162 JERSIVO SATRIANI 13 3 13 5
7 2201729013 SELO BASWARA PRADOPO 13 3 13 0
8 2201729373 ANTHONY SUTAN LIE 13 3 13 0
9 2201729833 VINCENT IRWANTO 13 3 13 3
10 2201729915 GEOVANUS HUSSEIN 13 3 13 0
11 2201731434 GERALDY ONGGO 13 3 13 0
12 2201732645 DEVIN CHRISTOFORUS SUHERMAN 13 3 13 1
13 2201732752 RAIHANTA PUTERA KUSMANAN 13 3 13 0
14 2201733295 RAKHASATYA MAHARDHIKA PANGESTU 13 3 13 1
15 2201735155 NOVERINA SARI 13 3 13 0
16 2201735275 WILLIAM WIJAYA 13 3 13 0
17 2201743831 WILLIAM HUANG 13 3 13 0
18 2201744134 NICHOLAS IGNASIUS SUSANTO 13 3 13 0
19 2201748290 ALDY SURYA PRAWITA 13 3 13 1
20 2201749305 MEICHEL RENDIO 13 3 13 1
21 2201749362 VINCENT LOUIS ALEXANDRO 13 3 13 2
22 2201749601 VINCENT ANDREW MUHARLIE 13 3 13 1
23 2201750023 ERLIN ASTRISIA LIUSDYANTO 13 3 13 0
24 2201750194 KELVIN 13 3 13 0
25 2201751253 LUIS NICOLAS JAUW 13 3 13 0
26 2201751360 NICKY SUSANTO 13 3 13 0
27 2201751966 GERALD JOHN YOSAFAT 13 3 13 1
28 2201752275 GRAYSON CHARLIE 13 3 13 2
29 2201752294 ETHAN PHILIPPE SANTOSO 13 3 13 2
30 2201754923 SAMUEL BERNADI PUTRA 13 3 13 0
31 2201755863 YOKHAN RYNU PRANYOTO 13 3 13 1
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32 2201757982 JESSICA ANDRIAN 13 3 13 0
33 2201759016 RICKY YOHANES 13 3 13 0
34 2201759773 FRANS HANJAYA 13 3 13 1
35 2201760125 STEVEN CAHYA LIKO 13 3 13 0
36 2201761374 VICTORIUS HERMAWAN 13 3 13 1
37 2201765492 VICKY VALENTINO CHANDRA 13 3 13 1
38 2201765675 ARRIZKI RAMADHAN 13 3 13 1
39 2201766476 RAIHAN AKBAR MUHAMMAD 13 3 13 2
40 2201769591 LUKAS NURKENAN 13 3 13 0
41 2201770542 VICTOR 13 3 13 0
42 2201771886 MICHAEL TIMOTHIUS BUOL 13 3 13 0
43 2201773090 HARITS BESARI 13 3 13 0
44 2201776193 JERVIS ANDERSON 13 3 13 0
45 2201785802 MUHAMMAD RONA SEPTA WIJAYA 13 3 13 0
46 2201790166 JOERDY ANTAMA RAMADHAN 13 3 13 2
47 2201794132 HANDIKA IRAWAN 13 3 13 3
48 2201796831 FAVIAN BASYARI NURSYAMSI 13 3 13 3
49 2201797885 JODY MARCELLO 13 3 13 0
50 2201798931 GALUH WANDI ADIWINATA 13 3 13 3
51 2201806681 CAVIN VALENTINE NGANGI 13 3 13 1
52 2201809544 MARCO WILLIAM MAKMUR 13 3 13 0
53 2201811681 EUGENIUS KEVIN 13 3 13 0
54 2201812066 RANDY FENSTER 13 3 13 0
55 2201818574 ZULFIKAR TUESSEPTSIKA 13 3 13 0
56 2201823504 MUHAMMAD ADITYA FA JRY 13 3 13 2
57 2201825882 ZEINNA MOCHAMMAD FARELLA 13 3 13 0
58 2201826456 DUSTIN G.C 13 3 13 1
59 2201840113 ARTA BINA PURBA GIRSANG 13 3 13 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : CPEN6109 - Computer Networks
Class : LA04
Lecturer : D1519 - Ir. Santoso Budijono, M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(10%)
THEORY: Final Exam
(25%)
THEORY: Mid Exam
(15%)
Final Grade
1 2001600903 HENRY KUSUMA 75 66 66 34 E
2 2101690673 DANIEL 0 0 0 0 E
3 2201727790 JONATHAN LOUIS 95 89 93 46 E
4 2201728692 YOHANES HERMAWAN
SANTOSO
95 80 84 43 E
5 2201730002 ROBBIE ALLEN JUNIOR 90 74 87 41 E
6 2201731900 BRYAN TERRENCE 95 76 62 38 E
7 2201734240 NATHANIEL DWIPUTRA
KUANTAMA
95 80 87 43 E
8 2201735104 STEVEN ANDRI SUTOYO 95 71 87 41 E
9 2201735395 KEVIN PHOENIX 97 94 95 48 E
10 2201735716 FERDIENAND DJONG 90 73 87 41 E
11 2201736385 ALBERT TANAPUTRA
GUNAWAN
95 93 89 47 E
12 2201741353 KENNY FENDY 95 82 79 42 E
13 2201742545 FARHAN GUSTAMA
HARTONO
75 56 55 30 E
14 2201742646 NADHIL AMMAR 90 77 86 42 E
15 2201743011 VINCENT LUWARDY WIJAYA 90 92 92 46 E
16 2201743762 RADITYA AWANDA 90 89 78 43 E
17 2201743806 JETHRO OTTO 95 65 75 37 E
18 2201744235 JEFFREY PRANOTO 95 65 85 39 E
19 2201744405 DENDI STEFANUS 85 77 30 33 E
20 2201745446 WILLIAM HENDRAJA 90 67 80 38 E
21 2201746732 JOSE PHILIP ANUGRAH 85 76 70 38 E
22 2201747855 VALLERYAN EUGENE 90 66 78 38 E
23 2201748504 SEAN LIENARDO THANIEL
CHAN
95 74 77 40 E
24 2201748706 DONNY 95 87 94 46 E
25 2201750231 WILLIAM TANDRIO 95 75 80 41 E
26 2201750263 HANS SOKYA 95 56 63 33 E
27 2201754173 SALSABILA FIRLY FIRDAUS 80 60 58 32 E
28 2201754753 DANIEL GEORGE PUTRA
YOCHANAN
80 62 75 35 E
29 2201755005 DENNYS 97 75 72 40 E
30 2201755296 STANLEY ANUGERAH
TIMOTHY
90 85 77 42 E
31 2201759110 HANSSEN TANUWIJAYA 85 69 65 36 E
32 2201765536 SAMUEL ANGGA BUDIYANTO 95 71 76 39 E
33 2201765712 ANDRE SAPUTRA 95 91 87 46 E
34 2201765851 ELDRICK LOE 90 92 79 44 E
35 2201766482 RODERICK HINDARTA
RASUBALA
95 87 84 44 E
36 2201767226 SHERYN THEODORA WIDYA 95 62 69 36 E
37 2201767440 MUHAMMAD RAFI HIDAYAT 80 77 66 38 E
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38 2201767541 KEVIN MATTHEW 90 58 68 34 E
39 2201768424 FRIAN TRISNA TAMPAKE 95 79 84 42 E
40 2201774156 ALDY LIJONO 85 63 82 37 E
41 2201780455 ARYA RIZKI NUGROHO 95 77 75 40 E
42 2201782492 FAKHRI EKANANDA
ELWINARTONO
95 68 71 38 E
43 2201785815 VALENTINO GERIN
FERNANDA
90 69 69 37 E
44 2201788496 DANIEL KEVIN JHON FEKO
WAHYUDI
95 74 90 42 E
45 2201791074 WILLIAM GIOVANNI
KAMBUNO
95 89 85 45 E
46 2201791370 RUBEN RAY WOLFF 95 66 73 37 E
47 2201791723 FERDY TJUNG 95 79 85 42 E
48 2201793161 EDRIC JEREMIAH 90 82 82 42 E
49 2201793943 ERIC ELDRICK ROLIND 80 79 68 38 E
50 2201798843 AHMAD KHAIRULLAH 80 73 69 37 E
51 2201798912 MUHAMMAD EMIR HESKEY 80 71 60 35 E
52 2201800122 MUHAMMAD RIZKY ABI
PUTRA
85 65 72 36 E
53 2201802292 VICTOR JUNIUS 85 81 74 40 E
54 2201810552 SAMUEL BAGUS 80 58 27 27 E
55 2201811593 ADIARKA SOEDIJARTO
ADNAN
90 81 80 42 E
56 2201811656 CHRISTOPHER SUTEJA 95 96 92 48 E
57 2201818624 WILLIAM KAMESWARA 95 88 87 45 E
58 2201826380 FARIZ FATURRAHMAN
KHARIE
80 75 31 32 E
59 2201830182 KANE NATHAN SINGODIMEJO 95 74 57 37 E
60 2201852901 FRANCISCUS ALEXANDER 80 0 57 17 E
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : CPEN6109 - Computer Networks
Class : LB04
Lecturer : D1519 - Ir. Santoso Budijono, M.M.
No Nim Name THEORY: Assignment
(10%)
THEORY: Final Exam
(25%)
THEORY: Mid Exam
(15%)
Final Grade
1 2001545552 PETER EDRIC MARTIN 85 87 78 42 E
2 2001564526 RIUS PUTRAWIDJAJA 95 78 82 42 E
3 2001568013 HUDA AFDHOLUROHMAN
MUHTAR
85 60 60 33 E
4 2001582251 FABIO ALANDA PUTRA 75 75 65 36 E
5 2101660746 NOVIA NURRIZKI
MOKODOMPIT
85 68 81 38 E
6 2101690162 JERSIVO SATRIANI 75 25 0 14 E
7 2201729013 SELO BASWARA PRADOPO 85 75 72 38 E
8 2201729373 ANTHONY SUTAN LIE 80 72 52 34 E
9 2201729833 VINCENT IRWANTO 85 75 77 39 E
10 2201729915 GEOVANUS HUSSEIN 95 81 75 41 E
11 2201731434 GERALDY ONGGO 90 75 81 40 E
12 2201732645 DEVIN CHRISTOFORUS
SUHERMAN
95 86 72 42 E
13 2201732752 RAIHANTA PUTERA
KUSMANAN
85 70 71 37 E
14 2201733295 RAKHASATYA MAHARDHIKA
PANGESTU
80 70 70 36 E
15 2201735155 NOVERINA SARI 95 94 72 44 E
16 2201735275 WILLIAM WIJAYA 95 83 90 44 E
17 2201743831 WILLIAM HUANG 90 84 75 42 E
18 2201744134 NICHOLAS IGNASIUS
SUSANTO
85 79 84 41 E
19 2201748290 ALDY SURYA PRAWITA 75 70 81 38 E
20 2201749305 MEICHEL RENDIO 85 82 89 43 E
21 2201749362 VINCENT LOUIS ALEXANDRO 75 0 38 14 E
22 2201749601 VINCENT ANDREW
MUHARLIE
85 60 60 33 E
23 2201750023 ERLIN ASTRISIA LIUSDYANTO 85 82 89 43 E
24 2201750194 KELVIN 95 71 80 40 E
25 2201751253 LUIS NICOLAS JAUW 95 73 87 41 E
26 2201751360 NICKY SUSANTO 80 78 95 42 E
27 2201751966 GERALD JOHN YOSAFAT 90 54 45 30 E
28 2201752275 GRAYSON CHARLIE 90 73 64 37 E
29 2201752294 ETHAN PHILIPPE SANTOSO 85 71 83 39 E
30 2201754923 SAMUEL BERNADI PUTRA 95 78 85 42 E
31 2201755863 YOKHAN RYNU PRANYOTO 95 77 77 41 E
32 2201757982 JESSICA ANDRIAN 95 88 92 46 E
33 2201759016 RICKY YOHANES 95 61 63 35 E
34 2201759773 FRANS HANJAYA 85 80 84 42 E
35 2201760125 STEVEN CAHYA LIKO 95 80 86 43 E
36 2201761374 VICTORIUS HERMAWAN 85 76 74 39 E
37 2201765492 VICKY VALENTINO CHANDRA 90 70 72 38 E
38 2201765675 ARRIZKI RAMADHAN 85 59 64 33 E
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39 2201766476 RAIHAN AKBAR MUHAMMAD 85 90 90 45 E
40 2201769591 LUKAS NURKENAN 85 80 74 40 E
41 2201770542 VICTOR 95 93 86 46 E
42 2201771886 MICHAEL TIMOTHIUS BUOL 80 95 87 45 E
43 2201773090 HARITS BESARI 90 70 74 38 E
44 2201776193 JERVIS ANDERSON 95 94 89 47 E
45 2201785802 MUHAMMAD RONA SEPTA
WIJAYA
90 69 74 38 E
46 2201790166 JOERDY ANTAMA
RAMADHAN
95 56 77 35 E
47 2201794132 HANDIKA IRAWAN 75 20 0 13 E
48 2201796831 FAVIAN BASYARI NURSYAMSI 95 59 51 32 E
49 2201797885 JODY MARCELLO 80 86 95 44 E
50 2201798931 GALUH WANDI ADIWINATA 85 53 54 30 E
51 2201806681 CAVIN VALENTINE NGANGI 95 74 68 39 E
52 2201809544 MARCO WILLIAM MAKMUR 90 49 41 28 E
53 2201811681 EUGENIUS KEVIN 85 80 83 41 E
54 2201812066 RANDY FENSTER 85 64 57 33 E
55 2201818574 ZULFIKAR TUESSEPTSIKA 80 66 40 31 E
56 2201823504 MUHAMMAD ADITYA FAJRY 95 74 63 38 E
57 2201825882 ZEINNA MOCHAMMAD
FARELLA
85 65 74 36 E
58 2201826456 DUSTIN G.C 95 71 77 39 E
59 2201840113 ARTA BINA PURBA GIRSANG 85 67 60 35 E
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